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ABSTRACT 
 
Global energy challenges, depletion of natural resources as a result of 
wastage and environmental issues are some of the problems facing the world today.  
Buildings and industries, especially in the urban areas and developed countries are 
the major consumers of energy and resources and a lot of them are into unsustainable 
consumption.  These affect sustainable development.  Though, there are a lot of 
sustainability footprints available in literature, but with some limitations in 
expressing combined measure of the environmental impacts of energy and water 
consumptions.  This study presents an integrated footprint to express comprehensive 
environmental information as regards to energy and water. This study would 
encourage energy and water efficiency, reduce carbon emissions as well as 
protecting the environment.  The system boundary created for this study has two 
utilities (water and air emission); four sectors (agriculture, transportation, industrial 
and domestic) and the Impact Assessment framework in which the IPCC Sectoral 
Approach was used to convert inventories into emissions and an environmental 
impact score of 0.590 was calculated.  This result when benchmarked with a GEO 
shows that NO1 (the case study) is not environmentally sustainable.  It revealed that 
there is room for improvement.  Policymakers can make use of this footprint when 
making informed decisions/policies related to sustainability and environmental 
impacts. The environmental awareness of the general public can also be raised 
through this footprint. 
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ABSTRAK 
 
 
Cabaran tenaga global, kekurangan sumber asli akibat pembaziran dan isu-isu 
alam sekitar adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh dunia hari ini. Bangunan 
dan industri, terutamanya di kawasan bandar dan negara maju pengguna utama 
tenaga dan sumber dan banyak daripada mereka ke dalam penggunaan tidak lestari. 
Ini kesan pembangunan Lestari. Walaupun, terdapat banyak jejak kemampanan yang 
terdapat dalam kesusasteraan, tetapi dengan beberapa had dalam menyatakan ukuran 
gabungan impak alam sekitar konsumsi tenaga dan air. Kajian ini membentangkan 
kesan alam sekitar bersepadu untuk menyatakan maklumat yang komprehensif 
berkenaan kepada tenaga dan air. Kajian ini akan menggalakkan kecekapan tenaga 
dan air, mengurangkan serta pelepasan karbon melindungi alam sekitar. Sempadan 
sistem untuk kajian ini telah mencipta dua utiliti (air dan pelepasan udara), empat 
sektor (pertanian, pengangkutan, industri dan domestik) dan rangka kerja penilaian 
kesan yang pendekatan IPCC sektoral telah digunakan untuk menukar inventori ke 
dalam pelepasan dan impak alam sekitar perincian 0,590 dikira. Ini menyebabkan 
apabila aras dengan GEO menunjukkan bahawa no1 (kajian kes) tidak adalah alam 
sekitar yang mampan. Ia didedahkan bahawa terdapat ruang untuk penambahbaikan. 
dasar boleh membuat penggunaan jejak ini diberitahu apabila membuat keputusan / 
dasar-dasar yang berkaitan dengan kemampanan dan kesan alam sekitar. Kesedaran 
alam sekitar awam amnya boleh dibangkitkan juga melalui jejak Ini. 
 
 
 
 
 
 
